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Since 1990s, the political Scientists have recognized democratic transition was only 
a moment of democratization and consolidating the new democratic regime was more 
important for those emerging democratic countries. So democratic consolidation 
theory has become a new important domain of  the politics. The content of 
democratic consolidation theory includes the problems that the emerging democracies 
have to face, the conditions in favor of the democratic regimes as well as the courses 
and future of those developing democratic countries. By studying on these contents, 
we could form the theory model of analyzing different democratization roads. 
Chapter Two reviews the political development theory and the democratic 
transition theory, and describes the reasons of the democratic consolidation theory’s 
rising. The research object of democratic consolidation theory is the emerging 
democracies which have experienced democratic transition.  
Chapter Three analyzes the connotation of “democratic consolidation”. The core of 
studying democratic consolidation theory is how to do in favor of consolidating the 
achievements of Democratization. Firstly, it analyzes “democratic consolidation” in 
semantic meaning, for the variety concepts of “democracy”. Secondly, it expatiates 
the criticism of this concept. Finally, it compares the concept of democratic 
consolidation with the meanings of democratization and democratic transition. By 
analyzing the concept of “democratic consolidation”, it summarizes that democratic 
consolidation not only means found democratic system, but also means political elites 
and the public confirmedly sustain democracy in attitude and behavior. At the same 
time, democratic consolidation is a political process, including passive consolidation 
which means setting up democratic systems and active consolidation which means 
that democracy has become a life style. 
Chapter four discusses four research approaches of studying democratic 
consolidation, including structuralism approach, political transition approach, political 
















view of the democratic consolidation. The structuralism approach pays attention to 
economic, class and power, the political transition approach stresses the game and 
choice of political elites, the political process approach regards democratization as a 
process, the rational choice institutionalism approach emphasize particularly on 
interest, and the historical institutionalism is good at describing the institution 
transition. These research approaches constitute of integrity democratic consolidation 
theory. 
Chapter five investigates all kinds of factors amply, which have relation to 
democratic consolidation, including the political and economic environments, 
state-building, law, constitutional system, economic structure, political leader, party, 
civil-military relation, civil society, politic culture, trust and attitude. Every factor is 
considered as neutral, so this dissertation analyzes the factor which is a backup 
condition for consolidation emerging democracies in a given state. And it is to classify 
these factors into four dimensions, that is situation, system, behavior and attitude. 
What’s more, it introduces how to evaluate the democratic consolidation and the 
quality of democracy. 
Chapter six introduces the valuation of the democratic consolidation and the quality 
of democracy. Because both the valuation of the democratic and the quality of 
democracy are the measurements of democracy substantially, we combine the two 
contents. The measurement of the democratic consolidation is emphasizing on 
whether it is consolidated, and the valuation of the quality of democracy is 
considering eight dimensions as the core. The quality of democracy is the supplement 
of the democratic consolidation. 
Chapter seven summarizes four models of democratic consolidation at the base of 
the evaluation of consolidation and the quality of democracy. And it summarizes five 
ways of consolidation emerging democracies according to different factors and 
models for new democracies, that is successfully developing style, remarkably 
swelling style, continual stasis style, circuitously reversing style, and repeating style. 
In the end, the dissertation concludes that the democratization of the developing 
















Democratic consolidation theory presents the flexure and complexity of 
democratization, and provides abundant knowledge for explaining political change in 
the world. Democratic consolidation theory also has some limitations. And we could 
absorb useful theory of the democratic consolidation theory in order to consummate 
social democracy with Chinese characteristics.   
 
Keywords: democratic consolidation; democratization; political institution; the 
quality of democracy; political development. 
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